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Projektteam
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Vorhandene Listen und Netzwerkew
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Rahmendaten Zusatzstoffliste 2009
Erstausgabe
Herbst 2009
Vorstellung im Rahmen der Food Ingredients Europe 
17. – 19. November 2009 in Frankfurt
Finanzierung
Listungsgebühr 75,00 Euro/ Produkt und Jahr
Listenverkauf 10,00 Euro/ Liste
Kofinanzierung durch BLE zum Aufbau des Systems 
2008 – 2010
Unterstützung durch Assoziation ökologischer Lebensmittel 
Hersteller (AOEL)w
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Veröffentlichung
FiBL-Zusatzstoffliste, 
erscheint jährlich enthält alle Produkte
Verbandslisten, 
optionales Angebot an die Verbände des ökologischen 
Landbaus, z.B. Bioland-Bäckerliste, ecovin-Winzerliste
Firmen-Sonderdrucke,
optionales Angebot an listende Unternehmen oder 
Großhändlerw
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Enthaltene Stoffe
biozertifizierte Zusatz- und Hilfsstoffe, zum Beispiel:
Bio-Lecithin
Bio-Trennfett
Bio-Hefe
weitere biozertifizierte Zutaten mit technologischer 
Wirkung, zum Beispiel:
Acerolaprodukte
Nitrathaltige Pflanzenextrakte
Zulässige konventionelle Zusatz- und Hilfsstoffew
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Zielgruppen
kleine und mittlere Verarbeitungsunternehmen
Berater
Kontrollstellen
Verbändew
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Nutzen
Einheitliche Beurteilung der Zulässigkeit von 
Zusatzstoffen
Arbeits- und Kostenersparnis für Bio-Verarbeiter und 
Kontrollstellen bei der Beurteilung von Zusatzstoffen
Überblick, welche Handelsprodukte eingesetzt 
werden dürfen
Überblick welche Bio-Alternativen verfügbar sind
Verbesserter Marktzugang für Zusatzstoffhersteller
Unterstützung der Zusatzstoffhersteller bei 
Produktentwicklung
Fachliche Grundlage für Überarbeitung EG-Öko- 
Verordnung und Verbandsrichtlinienw
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeitw
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Zusatzstoffliste für die 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
„Bewertungskriterien“
Dr. Alexander Beck 
Biofach 2009w
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Rechtliche Grundlagen 
EU VO 834 aus 2007
EU VO 899 aus 2008
Vorgaben für Handelsprodukte von Zusatzstoffen usw.
•  Verbot von GMO (Artikel 9/834)
•  Verbot von ionisierenden Strahlen (Artikel 10/834)  
•  Grundsätze in Titel 1 der 834 (insbesondere Artikel 4)w
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Rechtliche Grundlagen 
Vorgaben für Handelsprodukte von Zusatzstoffen usw.
•  Zulässigkeit des Stoffes nach Artikel 27/ 889
•  Beachtung der Zusammensetzung von Zusatzstoffen 
-> Gewährleistung der Funktion als „Träger“
•  Beachtung der Einhaltung der Vorgabe 
„üblicherweise“ (Artikel 27 1 b))
•  Einhaltung der Salzvorgabe (hauptsächlich NaCl und 
KaCL) (Artikel 27 1 e))w
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Kriterien
Bewertung auf EG-Bio-Niveau
Zulässigkeit nach Artikel 27 889 und Anhang VIII
kein Einsatz von GVO
keine Bestrahlung
Zusatzkriterien werden abgefragt, könnten auch 
ausgewertet werden, z.B. für Verbandslisten
Erfassung der Herstellungsqualität (Ursprung, Öko Qualität) 
Einsatz von Pökelstoffen 
Einsatz von Aromen 
Zutaten in Salzen z.B. Rieselstoffe
Anwendung von Nanotechnologiew
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Vielen Dank !w
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Zusatzstoffliste für die 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
„Anmeldeverfahren und Listung“
Boris Liebl 
Biofach 2009w
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Bildschirmfoto
http://zusatzstoffe.org/index.htmlw
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Bildschirmfoto
http://zusatzstoffe.org/produktanmeldung/index.htmlw
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Struktur der Liste  - 1 -
Hauptteil
Gliederung nach Funktionalität
Emulgatoren
a) Einleitung, Hinweise auf alternative Technologien etc,
b) Bio-Zertifizierte Produkte und Substitute
c) Zulässige konv. Produkte
Informationen: 
Produktbezeichnung
Hinweise des Herstellers
Gebindegröße
Hinweise/Einschränkungen EG-Öko-VO 
Herstellerkürzelw
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Struktur der Liste  - 2 -
Adressverzeichnis
Herstellerkürzel
Kontaktdaten
Zertifizierungen
Produktkategorien, in denen Produkte gelistet wurden
Logo (optional)
Index Substanzen
(hier wird nur was angezeigt wenn eine Einzelkomponenten entsprechend 
gelistet wurde, Verweis auf die relevanten Kategorien)
E 322 Lecithin -> Z-1-4 Emulgatoren, Z-1-8 Schaumstabilisatoren, Z-1-10 
Feuchthaltemittel, Z-1-12 Überzugsmittel, H-3 Teilkonditionier- und 
Mehlbehandlungsmittel, H-6 Schaumverhütungsmittelw
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Struktur der Liste  - 3 -
Übersichtsseiten für Bäcker, Fleischer, 
Hofmolkereien, Winzer
Auflistung der Kategorien die für Gewerke interessant sind
z.B. für Bäckereien
Z-5 Präparate für Bäckereien
H-3 Teilkonditionier- und Mehlbehandlungsmittel
H-4 Backtriebmittel
X-5 Backhefen
X-7 Reinzuchtsauer
H-5 Formtrennmittel 
A-3-1 Aromastoffe für Bäckereien/ Konditoreien
A-3-3 Aromastoffe für Eisw
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Listungsbeispiel  - Produkte -
Herstellerkürzel Produktbezeichnung Gebindegröße Anmerkungen
FiBL-Maier Öko-Trennöl flüssig 500ml Sprühdose, 
30 l KEG-Faß, 215 l, KEG- 
Faß, 600 l Container, 1.000 l 
Container
flüssig
H-5 Formtrennmittel
Bio-Zertifizierte Produkte
Konventionelle Produkte
Herstellerkürzel Produktbezeichnung Gebindegröße Anmerkungen
FiBL-Maier Trennöl flüssig 500ml Sprühdose, 
30 l KEG-Faß, 215 l, KEG- 
Faß, 600 l Container, 1.000 l 
Container
flüssigw
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Listungsbeispiel  - Adresse -
FiBL-Maier
FiBL-Maier GmbH & Co.KG
Galvanistraße 28
60486 Frankfurt/ M
+49 69 71379 99-0
+49 69 71379 99-9
info@fibl-maier.de
www.fibl-meier.de
Bioland
DIN EN ISO 9000:2000
Halal
DIN EN ISO 14001
H-5 Formtrennmittelw
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
weitere Informationen unter: 
www.zusatzstoffe.org